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ABSTRACT. The article studies the modern content of the concept EDUCATION on the 
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ɍ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɿɧɝɜɨɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɯ ɧɚɛɭɜɚɸɬɶ ɩɨɲɢɪɟɧ-ɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɿ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ. Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɰɿɽʀ ɫɬɚɬɬɿ ɡɜɟɪɧɭɥɚɫɹ ɞɨ ɨɩɢɫɭ ɆɄɋ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɨɝɨ 
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɫɢɯɨɥɨɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ⱥɞɠɟ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢ-
ɦɟɧɬ — ɨɞɧɚ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɢɯ ɣ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɚɧɚɥɿɡɭ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ, 
ɳɨ ɣ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ.
ɍ ɰɿɣ ɪɨɡɜɿɞɰɿ ɪɨɡɜ’ɹɡɭɜɚɬɢɦɟɦɨ ɬɚɤɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɜɫɬɚɧɨɜɢ-
ɬɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɦɢɫɥɿɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɇȺȼɑȺɇɇə ɜ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨ-
ɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɽ ɜɢɪɚɡɧɢɤɚɦɢ ɿɞɟɨɥɨɝɿʀ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. 
Ⱦɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨ ɱɢɧɧɢɤ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ, 
ɳɨ ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɨ, ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɬɢɦ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɚɣɩɨɜɧɿɲɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɡɚɜɞɚɧ-
54 Ɉ .  Ⱦɡɸɛɟɧɤɨ
ɧɹ, ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, ɦɟɬɨɞ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɜ ɪɭɫɥɿ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɬɟɧɞɟɧɰɿɣ1. Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ — ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɿ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɳɨ ɛɟɡ-
ɩɨɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨ (ɜ ɬɟɪɦɿɧɚɯ ɍ. ɑɟɣɮɚ — immediate) ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɦɨɞɭɫɭ ɡɚɝɚɥɨɦ ɿ ɡɨ-
ɤɪɟɦɚ ɦɨɞɭɫɭ ɦɨɜɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ.
Ɂɭɩɢɧɿɦɨɫɹ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ɂɚɝɚɥɶɧɨɜɿɞɨɦɨ, ɳɨ 
ɧɚ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɜɩɥɢɜɚɽ ɧɢɡɤɚ ɮɚɤɬɨɪɿɜ: ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ, 
ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɚ ɩɪɢɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɿ ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ ɫɢɬɭɚɰɿɹ, ɬɨɦɭ 
ɭɦɨɜɢ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ (ɫɬɢɦɭɥɸɸɱɢɣ ɦɚɬɟɪɿɚɥ, ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɹ, ɤɨɦɭɧɿɤɚɬɢɜɧɚ 
ɫɢɬɭɚɰɿɹ) ɽ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɫɭɬɬɽɜɢɯ ɦɨɦɟɧɬɿɜ: ɧɟɨɞɧɚɤɨɜɿ ɭɦɨɜɢ ɦɨɠɭɬɶ 
ɚɤɬɢɜɿɡɭɜɚɬɢ ɪɿɡɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɫɦɢɫɥɿɜ, ɬɨɦɭ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɧɚɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɣ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ 
ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɿɜ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧ-
ɬɭ ɜɢɪɨɛɥɟɧɨ ɬɚɤɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɭ ɦɨɞɟɥɶ: 1) ɫɬɢɦɭɥɢ ɪɨɡɦɿɳɭɽɦɨ ɭ ɜɢɩɚɞɤɨ-
ɜɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ; 2) ɬɚɛɥɢɰɸ ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɡɛɚɥɚɧɫɨɜɭɽɦɨ ɡɚ ɩɟɜɧɢɦ ɧɚɛɨɪɨɦ ɨɡɧɚɤ, 
ɧɚɩɪ., ɜɪɚɯɨɜɭɽɦɨ, ɳɨ ɫɥɨɜɚ, ɹɤɿ ɦɨɠɭɬɶ ɜɢɤɥɢɤɚɬɢ ɚɧɬɨɧɿɦɿɱɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ, ɦɚɸɬɶ 
ɛɭɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɧɟ ɩɨ ɫɭɫɿɞɫɬɜɭ; 3) ɫɬɢɦɭɥɢ ɞɨɩɨɜɧɸɽɦɨ ɮɨɧɨɜɢɦɢ ɥɟɤɫɟɦɚɦɢ 
ɡ ɿɧɲɢɯ ɫɮɟɪ; 4) ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɸ ɮɨɪɦɭɥɸɽɦɨ ɝɪɚɦɨɬɧɨ ɣ ɱɿɬɤɨ, ɨɞɧɚɤɨɜɨ ɞɥɹ ɜɫɿɯ 
ɝɪɭɩ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ (ɹɤ ɭ ɩɢɫɟɦɧɿɣ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɭɫɧɿɣ ɮɨɪɦɚɯ); 5) ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨ ɮɿɤɫɭɽɦɨ 
ɧɚɣɩɟɪɲɭ ɚɫɨɰɿɚɰɿɸ; 6) ɱɚɫ, ɜɿɞɜɟɞɟɧɢɣ ɞɥɹ ɡɚɩɢɫɭ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ, ɨɛɦɟɠɭɽɦɨ 
ɞɨ 10 ɫ; 7) ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚɥɭɱɚɽɦɨ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ 
ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ; 8) ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɩɪɨɜɨɞɢɦɨ ɧɟ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɭɫɿɦɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦɢ, 
ɚ ɜ ɤɿɥɶɤɚ ɩɪɢɣɨɦɿɜ, ɡ ɨɞɧɿɽɸ ɱɢ ɞɜɨɦɚ ɝɪɭɩɚɦɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ (ɞɨ 25 ɨɫɿɛ); 9) ɨɩɬɢ-
ɦɚɥɶɧɢɦ ɽ ɭɫɧɨ-ɩɢɫɟɦɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ: ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪ ɞɢɤɬɭɽ 
ɫɬɢɦɭɥɢ, ɚ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɤɨɧɫɬɚɬɭɸɬɶ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɜ ɩɢɫɟɦɧɿɣ ɮɨɪɦɿ.
ɍ ɤɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɚɫɩɟɤɬɿ ɚɫɨɰɿɸɜɚɧɧɹ — ɰɟ ɦɢɫɥɟɧɧɽɜɨ-ɩɫɢɯɿɱɧɚ 
ɨɩɟɪɚɰɿɹ ɡɜ’ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɨɛ’ɽɤɬɚ, ɳɨ ɿɧɬɟɪɿɨɪɢɡɨɜɚɧɿ 
ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ, ɡ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢ ɿɧɲɢɯ ɨɛ’ɽɤɬɿɜ, ɬɨɦɭ ɜɟɪɛɚɥɿɡɨɜɚɧɚ ɪɟɚɤɰɿɹ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɬɚɤɿ ɨɩɟɪɚɰɿʀ: ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɫɥɨɜɚ-ɫɬɢɦɭɥɭ ɬɚ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɡ ɟɬɚɥɨ-
ɧɨɦ ɿɧɲɨʀ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɨʀ ɞɨɧɨɪɫɶɤɨʀ, ɫɭɦɿɠɧɨʀ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɮɟɪɢ. Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɦ ɚɧɚ-
ɥɨɝɨɦ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɽ ɬɟ, ɳɨ ɰɿɧɧɿɫɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɟ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɨ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɧɨɫɿʀɜ 
ɦɨɜɢ, ɬɨɦɭ ɧɚɣɱɚɫɬɨɬɧɿɲɿ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ ɦɨɠɭɬɶ ɩɨɤɚɡɚɬɢ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɿ 
ɜ ɦɟɠɚɯ ɩɟɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɿɞɬɿɧɤɢ ɫɦɢɫɥɿɜ ɫɥɿɜ-ɫɬɢɦɭɥɿɜ. ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɣ 
ɚɜɬɨɪɤɨɸ ɰɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɿɥɶɧɢɣ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɛɚɡɭɜɚɜɫɹ 
ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ, ɨɩɢɫɚɧɿɣ ȼ. ȼɨɥɤɨɜɢɦ2. ɍ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɿ ɛɪɚɥɢ ɭɱɚɫɬɶ 300 ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ 
ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ 17 ɞɨ 22 ɪɨɤɿɜ. Ⱥɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɛɭɥɨ ɚɧɨɧɿɦɧɢɦ. Ɋɟɫɩɨɧɞɟɧɬɚɦ ɡɚɩɪɨɩɨ-
ɧɨɜɚɧɨ 9 ɫɥɿɜ-ɫɬɢɦɭɥɿɜ, 6 ɡ ɹɤɢɯ ɽ ɿɦɟɧɚɦɢ ɛɚɡɨɜɢɯ ɫɤɥɚɞɨɜɢɯ ɫɭɛɤɨɧɟɩɬɿɜ ɤɨɧ-
ɰɟɩɬɭ ɇȺȼɑȺɇɇə, ɚ 3 — ɮɨɧɨɜɿ ɫɬɢɦɭɥɢ. ɋɩɢɫɨɤ ɫɥɿɜ-ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɜɢɝɥɹɞɚɜ ɬɚɤ: 
ɪɨɡɭɦɧɢɣ, ɭɱɟɧɶ, ɞɟɪɟɜɨ, ɭɱɢɬɟɥɶ, ɡɧɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɛɭɫ, ɪɨɡɭɦ, ɜɨɞɚ, ɞɭɪɟɧɶ. ɍ ɯɨɞɿ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ ɫɥɨɜɚ-ɫɬɢɦɭɥɢ ɨɡɜɭɱɟɧɿ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɨɦ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɨɬɪɢɦɚ-
ɧɢɯ ɚɧɤɟɬ ɫɬɜɨɪɟɧɚ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ, ɜ ɹɤɭ ɧɟ ɛɭɥɢ ɜɧɟɫɟɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɧɚ ɮɨɧɨɜɿ ɫɬɢɦɭ-
ɥɢ. ɐɹ ɛɚɡɚ ɞɚɧɢɯ ɿ ɫɬɚɥɚ ɟɦɩɿɪɢɱɧɢɦ ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ.
Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɚɫɨɰɿɚɬɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɬɚ ɮɨɧɟɬɢɱɧɿ, ʀɯ ɤɿɥɶɤɿɫɧɟ 
ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɜɚɪɿɸɜɚɥɨɫɹ ɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɫɥɨɜɚ-ɫɬɢɦɭɥɭ. ɇɚɣɛɿɥɶɲ 
ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɢɦɢ ɜɢɹɜɢɥɢɫɹ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɪɟɚɤɰɿʀ. Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɚɫɨɰɿɚɰɿɣ ɡɚ ɬɢ-
ɩɨɦ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɣ ɿɧɲɿ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿʀ ɧɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɨɦɭ ɡɚɜɞɚɧɧɸ, ɬɨɦɭ 
1 Ⱦɢɜ.: Ɍ.  Ɉ .  ɉɨɩɨɜɚ ,  ɉɫɢɯɨɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɭɧɿɜɟɪɫɚɥɿʀ ɟɬɢɱɧɢɯ ɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɜ ɟɬɧɨɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪ-
ɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ, Ʉɢʀɜ 2004; ȱ .  ɑɟɪ ɟɞɧɢɱ ɟɧ ɤɨ ,  Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɣ ɩɫɢɯɨɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɣ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɹɤ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɟɡɚɭɪɭɫɭ ɦɨɜɧɨʀ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ, [ɜ:] „ɇɚɭɤɨɜɿ ɡɚɩɢɫɤɢ. ɋɟɪɿɹ: Ɏɿ-
ɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɧɚɭɤɢ (Ɇɨɜɨɡɧɚɜɫɬɜɨ)”, Ʉɿɪɨɜɨɝɪɚɞ 2001, ɜ 2 ɱ., ɫ. 559–568.
2 ȼ .  ȼ .  ȼɨɥɤɨ ɜ ,  ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɭ, ɍɠɝɨɪɨɞ 1994.
55Ʉɨɧɰɟɩɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ...
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɛɭɥɨ ɡɝɪɭɩɨɜɚɧɨ ɧɟ ɡɚ ɬɢɩɨɦ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɜ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿɣ ɩɚɪɿ, 
ɚ ɡɚ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɸ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɸ. Ȼɭɥɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨ, ɳɨ ɚɫɨɰɿɚɰɿʀ ɽ ɟɬɚɥɨɧɚɦɢ ɫɥɿɜ-
ɫɬɢɦɭɥɿɜ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ, ɬɨɦɭ ʀɯ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɥɢ ɡɚ, ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɦɢ, ɞɨ-
ɧɨɪɫɶɤɢɦɢ ɫɮɟɪɚɦɢ, ɹɤɢɦ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɟɬɚɥɨɧɢ-ɚɫɨɰɿɚɬɢ. ɋɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɢ ɪɨɡɦɿɳɟɧɿ ɡɚ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɦɢ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ, ɬɢɦ ɫɚɦɢɦ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟ-
ɧɨ ɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ, ɳɨ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ. ɍɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɢɣ 
ɡɚ ɱɚɫɬɨɬɧɿɫɬɸ ɧɚɛɿɪ ɪɟɚɤɰɿɣ ɧɚ ɫɥɨɜɨ-ɫɬɢɦɭɥ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɿ ɩɪɢɣɧɹɬɨ 
ɧɚɡɢɜɚɬɢ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɦ ɩɨɥɟɦ ɚɛɨ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɧɹɦ ɪɟɚɤɰɿɣ3. Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɞɥɹ ɧɨɫɿʀɜ ɩɟɜɧɨʀ ɥɿɧɝɜɨɤɭɥɶɬɭɪɢ ɜɿɞɬɿɧɤɢ ɫɥɨɜɚ-ɫɬɢɦɭɥɭ. 
Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɦɚɽ ɡɨɧɚɥɶɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶ ɣ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɹɞɪɨ ɬɚ ɩɟɪɢɮɟɪɿɸ. ɍɡɹɜɲɢ ɡɚ ɨɫɧɨɜɭ ɨɡɧɚɤɢ 
ɩɨɥɹ, ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɉɨɥɶɨɜɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɭ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɨɜɢ4, ɫɩɪɨɛɭɽɦɨ ɩɨɞɚ-
ɬɢ ɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɤɨɪɟɥɹɬɢ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɚɧɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ 
ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɦɨ ɡ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɥɟɤɫɟɦɢ ɭɱɢɬɟɥɶ, 
ɳɨ ɽ ɿɦɟɧɟɦ ɫɭɛɤɨɧɰɟɩɬɭ ɍɑɂɌȿɅɖ. ɍ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ ɰɶɨɝɨ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ 
ɹɞɟɪɧɢɦɢ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɚɧɬɚɦɢ ɩɟɪɲɨʀ ɡɨɧɢ ɜɜɚɠɚɽɦɨ ɟɬɚɥɨɧɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɝɪɭɩ 
“ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ” (8,0%), “ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ” (8,0%), “ɡɧɚɧɧɹ” (7,7%), “ɧɚ-
ɫɬɚɜɧɢɤ” (6,7%); ɹɞɟɪɧɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɞɪɭɝɨʀ ɡɨɧɢ — “ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢ-
ɫɬɢɤɢ” (5,8%), “ɫɭɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (5,1%), “ɫɭɜɨɪɢɣ” (5,1%), “ɪɨɡɭɦɧɢɣ” (4,8%), 
“ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (4,8%), “ɦɭɞɪɿɫɬɶ” (4,2%), “ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (3,8%), “ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ” (3,5%), “ɪɨɞɢɧɧɿ, ɞɪɭɠɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ” (3,2%), ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧ-
ɧɹ (3,2%). Ɋɟɲɬɚ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɢɮɟɪɿɸ (ɞɢɜ. Ɍɚɛɥ. 1). Ɂɚɭɜɚɠɦɨ, ɳɨ ɜ ɬɚɛɥɢ-
ɰɹɯ ɤɭɪɫɢɜɨɦ ɩɨɞɚɽɦɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɚɫɨɰɿɚɬɢ (ɱɢ ʀɯ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɧɹ ɜ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɮɟɪɢ) 
ɜ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɨɦɭ ɧɚɩɢɫɚɧɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɧɬɿɜ, ɚ ɡɜɢɱɚɣɧɢɦ (“ɩɪɹɦɢɦ”) ɲɪɢɮɬɨɦ — 
ɭɡɚɝɚɥɶɧɟɧɿ ɚɜɬɨɪɤɨɸ ɬɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɮɟɪɢ.
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1.
Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɥɟɤɫɟɦɢ ɭɱɢɬɟɥɶ
ʋ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɮɟɪɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɫɨɰɿɚɬɿɜ
1
ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɜɱɢɬɟɥɹ 
(ɞɨɲɤɚ, ɭɤɚɡɤɚ, ɤɪɟɣɞɚ, ɠɭɪɧɚɥ) 10,6%
2 ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ (ɲɤɨɥɚ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ) 8,0%
3 ɡɧɚɧɧɹ 7,7%
4
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ (ɩɪɨɜɿɞɧɢɤ, ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ, ɫɟɧɫɟɣ, ɝɭɪɭ, 
ɧɚɫɬɚɜɧɢɤ ɜ ɠɢɬɬɿ, ɞɨɪɨɝɨɜɤɚɡ) 6,7%
5
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ, 
ɞɨɛɪɨɬɚ, ɭɥɸɛɥɟɧɢɣ, ɯɨɪɨɲɢɣ, ɩɨɜɚɝɚ, 
ɥɸɞɹɧɿɫɬɶ, ɩɨɪɹɞɧɢɣ, ɰɿɤɚɜɢɣ, ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ, 





(ɜɱɢɬɟɥɶɤɚ, ɩɟɞɚɝɨɝ, ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɶ, ɚɫɢɫɬɟɧɬ) 5,1%
3 ȿ .  ȼ .  əɝɭɧɨ ɜɚ ,  ɗɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɜ ɩɫɢɯɨɥɢɧɝɜɢɫɬɢɤɟ: ɤɨɧɫɩɟɤɬɵ ɥɟɤɰɢɣ ɢ ɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɢɟ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɋɚɧɤɬ-ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ 2005, ɫ. 33.
4 ɉɨɥɟɜɵɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ ɹɡɵɤɚ, ɩɨɞ ɪɟɞ. Ɂ .  Ⱦ .  ɉɨɩɨɜɨɣ , ȼɨɪɨɧɟɠ 1989.








ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɡɥɢɣ, ɞɭɪɧɢɤ, 
ɤɪɢɱɢɬɶ, ɩɪɚɜɢɣ ɡɚɜɠɞɢ, ɧɚɞɨʀɜ, ɜɛɢɜɰɹ, ɤɚɬ) 3,5%
13
ɪɨɞɢɧɧɿ, ɞɪɭɠɧɿ ɜɿɞɧɨɫɢɧɢ (ɛɚɬɶɤɨ, ɦɚɦɚ, 
ɦɚɦɤɚ, ɬɚɬɨ, ɛɚɬɶɤɢ, ɞɪɭɝ) 3,2%
14 ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɭɱɟɧɶ, ɭɱɧɿ) 3,2%
15 ɞɨɩɨɦɨɝɚ 2,2%
16
ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɢ (ȱɪɢɧɚ ɋɬɚɧɿɫɥɚɜɿɜɧɚ, ɇɚɞɿɹ 
ɋɟɪɝɿʀɜɧɚ, Ʉɨɪɚɧɨɜɫɶɤɢɣ, Ʌɭɱɤɚɧɢɧ ɋ. Ɇ., 
ɇɚɬɚɥɹ ȱɜɚɧɿɜɧɚ, Ɉɥɟɧɚ Ⱥɧɚɬɨɥɿʀɜɧɚ)
1,9%
17 ɠɿɧɨɱɚ ɫɬɚɬɶ 1,9%
18 ɜɡɿɪɟɰɶ 1,6%
19 ɪɟɲɬɚ 16,1%
Ɇɟɠɚ ɦɿɠ ɹɞɪɨɦ ɿ ɩɟɪɢɮɟɪɿɽɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɿɠ ɪɿɡɧɢɦɢ ɡɨɧɚɦɢ ɹɞɪɚ ɬɚ ɩɟɪɢɮɟ-
ɪɿʀ, ɹɤ ɛɚɱɢɦɨ, ɧɟ ɽ ɱɿɬɤɨɸ ɣ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨɸ, ɚ ɞɟɳɨ ɪɨɡɦɢɬɚ. ɐɟ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɿɫɬɸ. Ɉɬɠɟ, ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɞɚɥɢ ɜɢɫɨ-
ɤɭ ɨɰɿɧɤɭ ɭɱɢɬɟɥɸ ɹɤ ɫɭɛ’ɽɤɬɭ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɫɟɦɢ “ɡɧɚɧɧɹ”, “ɪɨ-
ɡɭɦɧɢɣ”, “ɦɭɞɪɿɫɬɶ”, “ɪɨɞɢɧɧɿ, ɞɪɭɠɧɿ ɫɬɨɫɭɧɤɢ”; 5,1% ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɿɜ ɜɢɞɿɥɢ-
ɥɢ ɟɬɚɥɨɧ “ɫɭɜɨɪɢɣ”; ɥɢɲɟ 3,5% ɿɧɮɨɪɦɚɧɬɿɜ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɥɢ ɫɟɦɭ “ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ”.
Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɥɟɤɫɟɦɢ ɭɱɟɧɶ ɦɚɽ ɬɚɤɭ ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɭ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ: ɩɟɪ-
ɲɭ ɹɞɟɪɧɭ ɡɨɧɭ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɟɬɚɥɨɧɢ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ “ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ” 
(23,5%); ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ ɹɞɟɪɧɨʀ ɡɨɧɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɚɫɨɰɿɚɬɢ ɡɿ ɫɮɟɪ “ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɭɱɧɹ” 
(14,1%), “ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (10,0%), “ɫɭɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (6,4%); ɞɨ ɬɪɟɬɶɨʀ ɹɞɟɪ-
ɧɨʀ ɡɨɧɢ — “ɜɿɤ” (5,5%) “ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ” (4,8%), “ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ” 
(4,2%), “ɪɨɡɭɦɧɢɣ” (3,5%), “ɩɪɨɰɟɫ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (3,5%). ɋɟɦɢ “ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤ-
ɬɟɪɢɫɬɢɤɢ”, “ɧɟɳɚɫɬɹ”, “ɥɿɧɶ”, “ɹ”, “ɥɸɞɢɧɚ” ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɩɟɪɲɭ ɡɨɧɭ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ 
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɥɟɤɫɟɦɢ ɭɱɟɧɶ, ɪɟɲɬɚ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɞɪɭɝɢɣ ɲɚɪ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ 
(ɞɢɜ. Ɍɚɛɥ. 2). 
57Ʉɨɧɰɟɩɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ...
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2.
Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɥɟɤɫɟɦɢ ɭɱɟɧɶ
ʋ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɮɟɪɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɫɨɰɿɚɬɿɜ 
1
ɧɚɜɱɚɥɶɧɿ ɡɚɤɥɚɞɢ (ɲɤɨɥɚ, ɲɤɨɥɚ ʋ 1, ɥɿɰɟɣ, 




ɚɬɪɢɛɭɬɢ ɭɱɧɹ (ɲɤɿɥɶɧɚ ɮɨɪɦɚ, ɤɨɫɬɸɦ, ɩɿɞɠɚɤ, 




ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɲɤɨɥɹɪ, ɲɤɨɥɹɪ 1-4 ɤɥɚɫɿɜ, 
ɩɟɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤ, ɫɬɭɞɟɧɬ, ɭɱɟɧɢɰɹ) 10,0%
4 ɫɭɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɭɱɢɬɟɥɶ, ɜɱɢɬɟɥɶɤɚ, ɜɢɤɥɚɞɚɱ) 6,4%
5
ɜɿɤ (ɦɨɥɨɞɢɣ, ɦɨɥɨɞɿɫɬɶ, ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ, ɦɚɥɢɣ, 




ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɤɦɿɬɥɢɜɢɣ, ɩɨɬɟɧɰɿɚɥ, 







(ɁɇɈ, ɫɟɫɿɹ, ɭɪɨɤɢ, ɩɚɪɚ, ɡɚɥɿɤ, ɨɰɿɧɤɚ) 3,5%
10
ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɩɨɝɚɧɢɣ, ɛɟɲɤɟɬɧɢɤ, 
ɡɥɨɱɢɧɟɰɶ, ɧɟɨɯɚɣɧɿɫɬɶ, ɤɥɨɭɧ) 1,9%
11
ɧɟɳɚɫɬɹ 
(ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ, ɛɿɞɚ, ɛɿɞɨɥɚɯɚ, ɪɚɛ, ɯɨɥɨɩ) 1,9%
12 ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɜɱɢɬɢ, ɜɱɢɬɢɫɶ) 1,6%
13 ɥɿɧɶ 1,6%
14 ɪɟɲɬɚ 17,5%
Ɉɬɠɟ, ɭɱɟɧɶ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɚɧɚɥɨɝɿɡɭɽɬɶɫɹ ɡ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɦ ɡɚɤɥɚɞɨɦ. Ɍɚɤɨɠ 
ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɸɬɶɫɹ ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɭɱɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɤɬɭɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɫɟɦ “ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ”, “ɪɨɡɭɦɧɢɣ”, “ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ”. ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ 
ɰɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ ɨɰɿɧɧɿ ɫɟɦɢ ɧɟ ɽ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɢɦɢ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɿ 
ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɥɟɤɫɟɦɢ ɭɱɟɧɶ, ɚ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɥɢɲɟ ɩɟɪɢɮɟɪɿɸ (“ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ”, “ɧɟɳɚɫɬɹ”, “ɥɿɧɶ”).
Ɂɜɟɪɧɿɦɨɫɹ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɥɟɤɫɟɦɢ ɡɧɚɧɧɹ. əɞɪɨ ɰɿɽʀ ɥɟɤɫɟ-
ɦɢ ɦɚɽ ɞɜɨɲɚɪɨɜɭ ɛɭɞɨɜɭ: ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ ɡɨɧɢ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ “ɫɢɥɚ” (17,5%) 
ɿ “ɤɧɢɝɚ” (11,8%); ɞɨ ɞɪɭɝɨʀ — “ɪɨɡɭɦ” (5,1%), “ɝɥɢɛɨɤɿ” (4,7%), “ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ 
ɡɚɤɥɚɞ” (4,0%), “ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ” (4,0%), “ɜɚɠɤɨ” (3,7%), “ɭɫɩɿɯ” 
58 Ɉ .  Ⱦɡɸɛɟɧɤɨ
(3,4%), “ɦɭɞɪɿɫɬɶ” (3,4%). ȿɬɚɥɨɧɢ, ɳɨ ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɩɟɪɢɮɟɪɿɸ, ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɦɨ 
ɧɚ ɞɜɿ ɡɨɧɢ: ɞɨ ɩɟɪɲɨʀ, ɧɚɛɥɢɠɟɧɨʀ ɞɨ ɹɞɪɚ, ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɚɫɨɰɿɚɬɢ ɡɿ ɫɮɟɪ “ɛɚ-
ɝɚɬɫɬɜɨ, ɫɤɚɪɛ” (3,0%), “ɜɫɟɨɫɹɠɧɿɫɬɶ” (3,0%), “ɩɨɬɪɿɛɧɿ” (3,0%), “ɜɦɿɧɧɹ, ɧɚ-
ɜɢɱɤɢ” (2,7%), “ɦɚɣɛɭɬɧɽ” (2,4%), “ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (2,0%), “ɞɨɫɜɿɞ” (2,0%), ɪɟɲɬɚ 
ɧɚɩɨɜɧɸɸɬɶ ɞɪɭɝɭ ɡɨɧɭ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ (ɞɢɜ. Ɍɚɛɥ. 3). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3.
Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɥɟɤɫɟɦɢ ɡɧɚɧɧɹ







(ɲɤɨɥɚ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ, ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ) 4,0%
6
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɳɚɫɬɹ, ɤɨɪɢɫɧɢɣ, 






10 ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ, ɫɤɚɪɛ 3,0%
11
ɜɫɟɨɫɹɠɧɿɫɬɶ (ɚɥɶɮɚ ɣ ɨɦɟɝɚ, ɜɿɱɧɟ, ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ 
ɜ ɠɢɬɬɿ, ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɟ, ɜɫɟ) 3,0%
12
ɩɨɬɪɿɛɧɿ
(ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ, ɩɨɬɪɿɛɧɿ, ɡɚ ɩɥɟɱɢɦɚ ɧɟ ɧɨɫɢɬɢ) 3,0%




17 ɪɨɛɨɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɹ 1,7%
18 ɪɟɲɬɚ 22,4%
59Ʉɨɧɰɟɩɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ...
Ɉɬɠɟ, ɫɭɫɩɿɥɶɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɽ ɰɿɧɧɿɫɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
ɡɧɚɧɶ, ɳɨ ɞɨɫɹɝɚɽɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɫɨɰɿɚɬɿɜ “ɫɢɥɚ”, “ɛɚɝɚɬɫɬɜɨ, ɫɤɚɪɛ”, “ɦɚɣ-
ɛɭɬɧɽ”, “ɩɨɬɪɿɛɧɿ”, “ɪɨɛɨɬɚ, ɩɪɨɮɟɫɿɹ”, “ɫɜɿɬɥɨ”. ɋɟɦɚ “ɤɧɢɝɚ” ɦɨɬɢɜɨɜɚɧɚ ɬɢɦ, 
ɳɨ ʀʀ ɫɩɪɢɣɦɚɸɬɶ ɹɤ ɞɠɟɪɟɥɨ ɡɧɚɧɶ.
ɓɨɞɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɥɟɤɫɟɦɢ ɪɨɡɭɦ, ɬɨ ɹɞɪɨ ɰɶɨɝɨ ɩɨɥɹ 
ɭɦɨɜɧɨ ɩɨɞɿɥɟɧɨ ɧɚ ɬɪɢ ɡɨɧɢ. ȿɬɚɥɨɧɢ ɡ ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɝɪɭɩɢ “ɦɨɡɨɤ, ɝɨɥɨɜɚ” ɫɤɥɚ-
ɞɚɸɬɶ ɩɟɪɲɢɣ ɲɚɪ, ɳɨ ɽ ɞɨɫɢɬɶ ɱɢɫɟɥɶɧɢɦ (29,8%). ɇɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɦɿɫɬɹɬɶɫɹ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ “ɡɧɚɧɧɹ” (8,2%), “ɫɢɥɚ” (7,2%); ɧɚ ɬɪɟɬɶɨɦɭ — “ɱɟɫɧɨɬɚ, ɨɤɪɚ-
ɫɚ” (4,8%), “ɜɟɥɢɱ, ɝɥɢɛɢɧɚ” (4,1%), “ɧɟɜɬɨɦɧɚ ɩɪɚɰɹ, ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ, ɧɚɜɱɚɧɧɹ” 
(4,1%), “ɤɧɢɝɚ”( 3,4%) (ɞɢɜ. Ɍɚɛɥ. 4). 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 4.
Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɥɟɤɫɟɦɢ ɪɨɡɭɦ
ʋ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɮɟɪɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɫɨɰɿɚɬɿɜ




ɱɟɫɧɨɬɚ, ɨɤɪɚɫɚ (ɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɤɪɚɫɚ, ɩɨɜɚɝɚ, ɩɟɪɟɜɚɝɚ, 
ɩɨɬɪɿɛɧɢɣ, ɞɨɛɪɢɣ, ɱɟɫɧɨɬɚ, ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ, ɜɫɟ) 4,8%
5
ɜɟɥɢɱ, ɝɥɢɛɢɧɚ (ɜɟɥɢɤɢɣ, ɜɢɳɢɣ, ɜɫɟɨɫɹɠɧɢɣ, 
ɝɥɢɛɨɤɢɣ, ɝɥɢɛɢɧɚ, ɜɿɱɧɢɣ) 4,1%








(ɛɿɨɥɨɝɿɹ, ɝɿɫɬɨɥɨɝɿɹ, ɯɿɦɿɹ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɹ) 2,1%
13 ɞɭɦɤɚ 2,1%
14 ɪɟɲɬɚ 24,1%
Ɉɬɠɟ, ɹɤ ɿ ɡɧɚɧɧɹ, ɧɚʀɜɧɚ ɫɜɿɞɨɦɿɫɬɶ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ ɪɨɡɭɦ ɹɤ ɱɟɫɧɨɬɭ, ɜɿɧ ɧɚɛɭ-
ɜɚɽ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɨɰɿɧɤɢ.
ɇɚɫɬɭɩɧɢɦ ɨɛ’ɽɤɬɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɽ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɥɟɤɫɟɦɢ ɪɨɡɭɦɧɢɣ. Ɂɚ ɤɿɥɶ-
ɤɿɫɧɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɨɦ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɹɞɟɪɧɢɦɢ ɩɟɪɲɨʀ ɡɨɧɢ ɟɬɚɥɨɧɢ, ɳɨ ɧɚɥɟ-
60 Ɉ .  Ⱦɡɸɛɟɧɤɨ
ɠɚɬɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦ “ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (11,8%), “ɤɦɿɬɥɢɜɢɣ” (7,1%), “ɤɧɢɝɚ” 
(6,0%), “ɱɨɥɨɜɿɱɚ ɫɬɚɬɶ” (5,5%), “ɭɫɩɿɯ” (4,9%). Ⱦɪɭɝɢɣ ɲɚɪ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɚɫɨɰɿɚɬɢ 
ɡɿ ɫɮɟɪ “ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ” (4,4%), “ɜɢɞɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ”(3,6%), “ɥɸ-
ɞɢɧɚ” (3,6%), “ɦɭɞɪɿɫɬɶ” (3,6%), “ɫɭɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (3,0%), “ɦɨɡɨɤ” (3,0%), 
“ɹ” (3,0%), “ɡɧɚɧɧɹ” (2,7%). ɇɚɛɥɢɠɟɧɢɦɢ ɞɨ ɹɞɪɚ ɽ ɫɟɦɢ “ɩɪɨɮɟɫɨɪ”, “ɨɤɭɥɹ-
ɪɢ”, “ɩɪɨɮɟɫɿʀ”, “ɜɱɟɧɢɣ”, “ɨɫɜɿɬɚ”, “ɪɨɡɭɦ”, “ɛɨɬɚɧɿɤ”, “ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ, ɪɨɛɨɬɚ, 
ɤɚɪ’ɽɪɚ”, ɹɤɿ ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɞɨ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɩɟɪɲɨʀ ɡɨɧɢ. Ɋɟɲɬɚ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ ɫɤɥɚɞɚ-
ɸɬɶ ɩɟɪɢɮɟɪɿɸ ɞɪɭɝɨʀ ɡɨɧɢ (Ɍɚɛɥ. 5).
Ɍɚɛɥɢɰɹ 5.
Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɥɟɤɫɟɦɢ ɪɨɡɭɦɧɢɣ
ʋ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɮɟɪɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɫɨɰɿɚɬɿɜ
1
ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɭɱɟɧɶ, ɭɱɧɿ, ɭɱɟɧɢɰɹ, ɲɤɨɥɹɪ, 





4 ɱɨɥɨɜɿɱɚ ɫɬɚɬɶ (ɱɨɥɨɜɿɤ, ɯɥɨɩɟɰɶ) 5,5%
5 ɭɫɩɿɯ 4,9%
6
ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɰɿɤɚɜɢɣ, ɜɿɞɦɿɧɧɢɤ, 
ɫɜɿɞɨɦɢɣ, ɫɬɚɪɚɧɧɿɫɬɶ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɜɢɧɚɯɿɞɥɢɜɢɣ, ɜɦɿɥɢɣ, ɞɨɬɟɩɧɢɣ, ɭɪɿɜɧɨɜɚ ɠɟɧɢɣ, 
ɜɩɟɜɧɟɧɢɣ, ɭɜɚɠɧɢɣ, ɦɨɥɨɞɟɰɶ, ɦɪɿɹ)
4,4%
7
ɜɢɞɚɬɧɿ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ (ȿɣɧɲɬɟɣɧ, Ȼɿɥɥ Ƚɟɣɬɫ, 
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ, Ʉɢɪɢɥɨ Ɋɨɡɭɦɨɜɫɶɤɢɣ, ɒɟɪɥɨɤ 












61Ʉɨɧɰɟɩɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ɦɨɜɧɿɣ ɤɚɪɬɢɧɿ ɫɜɿɬɭ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɫɬɭɞɟɧɬɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ...
17







Ɉɬɠɟ, ɥɟɤɫɟɦɚ ɪɨɡɭɦɧɢɣ ɧɚɞɿɥɟɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɧɨɸ ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɸ (ɧɚɩɪ., 
“ɭɫɩɿɯ”, “ɩɨɡɢɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ”, “ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ, ɪɨɛɨɬɚ, ɤɚɪ’ɽɪɚ”). ɉɪɨ-
ɬɟ ɞɟɹɤɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɦɚɸɬɶ ɧɟɝɚɬɢɜɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɸ: ɧɚɩɪ., ɚɫɨɰɿɚɬ “ɛɨɬɚɧɿɤ”, 
ɳɨ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ ɫɥɟɧɝɨɜɨʀ ɥɟɤɫɢɤɢ ɬɚ ɨɡɧɚɱɚɽ ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɚ ɰɿɥɤɨɦ ɜɿɞɞɚɧɚ ɧɚ-
ɜɱɚɧɧɸ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɸ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɶ ɬɚ, ɹɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɿ. ȼɢɨɤɪɟɦɢɦɨ ɣ ɚɫɨɰɿɚɬɢ “ɩɪɨɮɟɫɨɪ”, “ɨɤɭɥɹɪɢ”, “ɜɱɟɧɢɣ”, ɳɨ ɞɥɹ 
ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨʀ ɦɨɥɨɞɿ ɽ ɟɬɚɥɨɧɚɦɢ ɪɨɡɭɦɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ 
Ⱥɧɚɥɿɡ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨɝɨ ɩɨɥɹ ɥɟɤɫɟɦɢ ɞɭɪɟɧɶ ɞɚɜ ɡɦɨɝɭ ɜɢɞɿɥɢɬɢ ɬɚɤɿ ɫɟɦɚɧ-
ɬɢɱɧɿ ɝɪɭɩɢ: ɩɟɪɲɭ ɹɞɟɪɧɭ ɡɨɧɭ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ “ɧɟɪɨɡɭɦɧɢɣ, ɬɭɩɢɣ” 
(14,2%), “ȱɜɚɧ” (5,7%), “ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɢɣ, ɧɟɡɧɚɸɱɢɣ” (5,3%), “ɪɿɡɤɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɯɚ-
ɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ” (5,3%), “ɛɨɜɞɭɪ, ɿɞɿɨɬ” (5,0%); ɧɚ ɞɪɭɝɨɦɭ ɪɿɜɧɿ — ɚɫɨɰɿɚɬɢ 
ɡɿ ɫɮɟɪ “ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɢ” (3,6%), “ɝɪɚ ɜ ɤɚɪɬɢ” (3,2%), “ɞɪɭɝ, ɨɞɧɨɝɪɭɩɧɢɤ” (3,2%).
Ɍɚɛɥɢɰɹ 6.
Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɟ ɩɨɥɟ ɥɟɤɫɟɦɢ ɞɭɪɟɧɶ
ʋ Ɍɟɦɚɬɢɱɧɿ ɫɮɟɪɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɚɫɨɰɿɚɬɿɜ
1 ɧɟɪɨɡɭɦɧɢɣ, ɬɭɩɢɣ 14,2%
2 ȱɜɚɧ 5,7%
3 ɧɟɨɫɜɿɱɟɧɢɣ, ɧɟɡɧɚɸɱɢɣ 5,3%
4
ɪɿɡɤɨ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ (ɧɟɩɨɜɚɝɚ, 




ɛɨɜɞɭɪ, ɿɞɿɨɬ (ɬɟɥɟɩɟɧɶ, ɛɨɜɞɭɪ, ɿɞɿɨɬ, ɣɨɥɨɩ, 
ɧɟɜɿɝɥɚɫ, ɛɥɚɡɟɧɶ) 5,0%
6
ɚɧɬɪɨɩɨɧɿɦɢ (Ⱥɪɬɟɦ, Ȼɨɞɿɤ, ȱɝɨɪ, ɇɿɤɿɬɚ, 
ȼɚɥɽɪɱɢɤ, ȼɢɫɨɰɶɤɢɣ, ɑɟɪɩɚɤ, ɋɚɲɚ, əɪɿɤ) 3,6%
7 ɝɪɚ ɜ ɤɚɪɬɢ 3,2%
8 ɞɪɭɝ, ɨɞɧɨɝɪɭɩɧɢɤ 3,2%
62 Ɉ .  Ⱦɡɸɛɟɧɤɨ
9 ɬɜɚɪɢɧɢ, ɩɬɚɯɢ (ɨɥɟɧɶ, ɨɫɟɥ, ɛɚɪɚɧ, ɤɪɚɛ, ɞɹɬɟɥ) 2,5%
10 ɤɥɨɭɧ 2,5%
11 ɥɿɧɶ 2,1%
12 ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ (ɭɱɟɧɶ, ɫɬɭɞɟɧɬ) 2,1%
13 ɯɥɨɩɟɰɶ 2,1%
14 ɧɟɳɚɫɬɹ 2,1%
15 ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ (ɉɌɍ, ɛɭɪɫɚ, ɲɤɨɥɚ) 2,1%
16
ɛɟɡɬɭɪɛɨɬɧɿɫɬɶ, ɜɟɫɟɥɿɫɬɶ
(ɜɟɫɟɥɢɣ, ɫɦɿɯ, ɥɟɝɤɨ ɠɢɜɟ) 1,8%
17 ɪɟɲɬɚ 37,0%
ȿɬɚɥɨɧɢ, ɳɨ ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦ ɝɪɭɩɚɦ “ɬɜɚɪɢɧɢ, ɩɬɚɯɢ” (2,5%), “ɤɥɨ-
ɭɧ” (2,5%), “ɥɿɧɶ” (2,1%), “ɨɛ’ɽɤɬ ɧɚɜɱɚɧɧɹ” (2,1%), “ɯɥɨɩɟɰɶ” (2,1%), “ɧɚ-
ɜɱɚɥɶɧɢɣ ɡɚɤɥɚɞ” (2,1%) ɜɿɞɧɨɫɢɦɨ ɞɨ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɩɟɪɲɨʀ ɡɨɧɢ, ɪɟɲɬɭ ɤɨɦɩɨ-
ɧɟɧɬɿɜ, ɧɚɜɟɞɟɧɢɯ ɭ Ɍɚɛɥ. 6, ɡɚɪɚɯɨɜɭɽɦɨ ɞɨ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ ɞɪɭɝɨʀ ɡɨɧɢ. Ɂɚɭɜɚɠɦɨ, 
ɳɨ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɪɟɫɩɨɧɞɟɧɬɢ ɩɨɞɚɥɢ ɟɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɟɬɚɥɨɧ “ȱɜɚɧ”, ɚɤɬɭɚɥɿɡɭ-
ɜɚɜɲɢ ɫɟɦɭ “ɤɚɡɤɨɜɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ”. Ɍɚɤɨɠ ɧɚɜɟɞɟɦɨ ɞɟɹɤɿ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɚɫɨɰɿɚɬɿɜ, ɳɨ 
ɧɚɥɟɠɚɬɶ ɩɟɪɢɮɟɪɿʀ, ɹɤɚ ɧɚɛɥɢɠɟɧɚ ɞɨ ɹɞɪɚ.
ȼ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɦɨɜɿ ɞɨɫɥɿɞɧɢɰɶɤɭ ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɜɟɪɬɚɸɬɶ ɟɬɚɥɨɧɢ ɨɥɟɧɶ, ɨɫɟɥ, 
ɛɚɪɚɧ, ɤɪɚɛ, ɞɹɬɟɥ ɡɿ ɫɮɟɪɢ “ɬɜɚɪɢɧɢ, ɩɬɚɯɢ”. Ɉɛɪɚɡɢ-ɟɬɚɥɨɧɢ ɨɫɟɥ ɿ ɛɚɪɚɧ 
ɦɚɸɬɶ ɲɢɪɨɤɟ ɦɨɜɧɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɰɬɜɨ ɜ ɧɚʀɜɧɨɦɭ ɬɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨ-ɯɭɞɨɠɧɶɨɦɭ 
ɞɢɫɤɭɪɫɚɯ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɜɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. Ɉɛɪɚɡɢ-ɟɬɚɥɨɧɢ ɨɥɟɧɶ, ɤɪɚɛ ɿ ɞɹ-
ɬɟɥ ɜɢɹɜɥɟɧɿ ɥɢɲɟ ɧɚ ɡɪɿɡɿ ɫɶɨɝɨɞɟɧɧɹ ɣ ɧɟ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɿ ɜ ɿɧɲɢɯ ɬɢɩɚɯ ɞɢɫɤɭɪɫɿɜ, 
ɳɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɞɢɧɚɦɿɱɧɿɫɬɶ ɤɨɧɰɟɩɬɭ.
ɉɪɨɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜɲɢ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɩɨɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɯ ɫɥɿɜ-ɫɬɢɦɭɥɿɜ, ɳɨ ɽ ɿɦɟɧɚɦɢ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɫɭɛɤɨɧɰɟɩɬɿɜ ɤɨɧɰɟɩɬɭ ɇȺȼɑȺɇɇə, ɦɨɠɟɦɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɬɚɤɿ ɜɢɫɧɨɜ-
ɤɢ: ɜɫɿ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɿ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɩɨɥɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶɫɹ ɩɨɥɿɰɟɧɬɪɢɱɧɨɸ ɫɬɪɭɤ-
ɬɭɪɨɸ. Ɂ’ɹɫɨɜɚɧɨ, ɳɨ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɢɯ ɩɨɥɿɜ ɥɟɤɫɟɦ ɡɧɚɧ-
ɧɹ, ɪɨɡɭɦ ɿ ɪɨɡɭɦɧɢɣ ɦɚɸɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɧɭ ɤɨɧɨɬɚɰɿɸ. Ʌɟɤɫɟɦɚ ɞɭɪɟɧɶ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ-ɨɰɿɧɧɢɦ ɡɚɛɚɪɜɥɟɧɧɹɦ. Ⱥɫɨɰɿɚɬɢɜɧɿ ɩɨɥɹ ɥɟɤɫɟɦ 
ɭɱɢɬɟɥɶ ɿ ɭɱɟɧɶ ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɦɚɪɤɨɜɚɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɩɪɨɬɟ 
ɞɟɹɤɿ ɫɟɦɢ ɧɚɞɿɥɟɧɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɸ ɤɨɧɨɬɚɰɿɽɸ.
